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Imagen de Tapa 
























A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 











Nombre y apellido completos:  Héctor Alejandro Regidor 
Lugar de nacimiento: Avellaneda, provincia de Buenos Aires 
Lugar, provincia y país de residencia: Vaqueros, Salta, Argentina 
Título máximo, Facultad y Universidad: M. Sc. en Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
Universidad Nacional de Salta (UNSa) 
Posición laboral: JTP a cargo del dictado de Evaluación de Impacto Ambiental 
Lugar de trabajo: Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta 
Especialidad o línea de trabajo: Pesquerías continentales – Manejo de Fauna – Evaluación de 
Impacto Ambiental 





- Un libro: Trilogía de las Fundaciones de Isaac Asimov 
- Una película: Blade runner 
- Un CD : Grandes Éxitos de Julio Sosa 
- Un artista: Johnny Deep 
- Un deporte: futbol 
- Un color: celeste y blanco (siempre juntos) 
- Una comida: asado con amigos 
- Un animal: orca 
- Una palabra: amistad 
- Un número: infinito 
- Una imagen: mis tres hijos en cualquier foto 
- Un lugar: el Abra del Zenta (4500 msnm), al oeste puna, al este y abajo, la 
selva montana 
- Una estación del año: verano 
- Un nombre: Nazareno 
- Un hombre: Ricardo Alfonsín 
- Una mujer: Margarita, mi vieja 
- Un personaje de ficción: Jack Sparrow 
- Un superhéroe: Belgrano  
 
 
   
 















Viaje de campo al río Pescado, Salta, 1997 















Muestreo en el dique El Tunal, Salta, 1998 
De izquierda a derecha: E. Acuña, A. Figueroa y H. A. Regidor













































































Héctor Regidor, segundo desde la derecha, junto a pescadores artesanales en la costa del río Bermejo, 
Salta,  2000 
 
 










Salta, junio de 2010 
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